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CINC POEMES DE GERMAIN DROOGENBROODT 
(Selecció, traducció i nota introductòria Tomàs Llopis) 
ERMAIN DROOGENBROODT ES D'AQUELLES 
persones que, després d'un llarg periple, escullen 
encertadament allò que ha de ser la seua vida. En aquest 
cas, la poesia. Ja hem tingut ocasió en números anteriors 
de conèixer una mostra de la seua activitat com a 
traductor^ i com a col·laborador desinteressat en favor de la 
poesia^ gràcies a la plataforma internacional de la revista 
flamenca POINT (Poesia Internacional), de la qual és editor. 
Perd potser menat per aquestes iniciatives promotores i de la creació 
de ponts internacionals de comunicació a través del gènere menys llegit 
i menys entès actualment que Droogenbroodt du arreu del món, la seua 
obra poètica, d'una qualitat innegable, sofreix una mena d'eclipsament 
del tot immerescut. 
Aquesta mostra de cinc poemes constitueix un intent de mostrar la 
seua trajectòria creadora a partir de tres moments clau: en primer lloc 
cal esmentar la seua estada al llac de Como, des d'on va escriure una 
llarga sèrie de poemes representats ací per «Musa» i «Poema matinal» 
en què cal destacar la reflexió sobre la literatura i més concretament 
sobre la sensibilitat capaç de copsar allò que en mans de l'artista pot 
arribar a ser, mitjançant les paraules, art. 
El tercer poema, «ítaca 2», representa un pas decisiu en la seua 
trajectòria car, després d'haver viatjat per tot el món i d'haver conegut 
importants personalitats de les lletres internacionals, d'haver fundat 
^ «Cinc poemes, Mònica Kammerer», traducció de Germain Droogenbroodt i 
Tomàs Llopis. L'Aiguadolç núm. 11. Estiu, 1990. 
2 «Poesia francófona a Bèlgica». Selecció i traducció de Tomàs Llopis. L'Aiguadolç 
núms. 16-17. Estiu, 1992. 9 3 
POINT i d'haver guanyat una gran reputació com a traductor, decideix 
instal.lar-se a Altea, en una casa que ell batejarà amb el nom d'Itaca 
en memòria del viatger grec, des d'on viu entre la mar Mediterrània i 
la serra de Bèmia, agrest i imponent Itaca és per a ell i per als seus 
amics el locus amoenus més apropiat per a l'art, la poesia i la 
traducció. 
Finalment, els dos darrers poemes formen part d'una col·lecció en 
què Drogenbroodt treballa ara mateix com a homenatge al poeta Hans 
Faverey, a qui va poder escoltar recitant la pròpia obra el juliol de 
1990 al festival Poetry International celebrat anualment a Rotterdam. 
Fou l'última actuació en públic de Faverey que ja se sabia malalt de 
càncer i va morir pocs dies després. 
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MUSA 
Vela virginal 
lliscant per l'aigua de pissarra 
la ratlla del llac 
seguint tan sols el botaló 
la crida de la gavina 
adesiara s'enlaira a fresc de cel 
una àguila 
amb ales d'ícar 
MuzE / Maagdelijk zeil / dat over het schaliewater / van de meerspiegel 
schuift / alleen het kluifhout volgt / de roepstem van de meeuw / soms 
opvliegt / rakelings bij de hemel komt / een arend / met Icarusvleugels 95 
POEMA MATINAL 
Ingenu 
errant enmig de somnis i boires 
el poema 
idioma esbarriat 
bressolats en l'alba cendrosa 
els ocells 
el país de les faules 
la blanca lava endurida del Hac 
golafre i botíner 
el rail 
els filats 
l'atrapador de la paraula 
OcHTENDGEDicHT / Argeloos / tussen droom en nevel dwalend / het 
gedicht / taalverloren / ingebed in het vaal van de raorgen / de vogels / 
het fabelland / de gestolde lava van het meer / hongerig en buitbegerig / de 
96 fuiken / het vangnet / de jager van het woord 
ÍTACA 2 
Amb el cascall vermell dels somnis 
Hèlios pinta un nou dia 
colpeix el cim esgrogueït 
i trau espumes del serral 
escampa sobre el blau Mediterrani 
una mar de perles i d'argent 
pinta el cel atzur i 
blanc de núvols 
esborra del cap 
la mòrbida creixença dels records 
ítaca 1988 
IiHACA 2 / Met het papaverrood der dromen / kleurt Helios de nieuwe 
dag / slaat gensters / uit het okergele hoofd der bergen / strooit over het 
mediterrane blauw / een zee van parelmoer en zilver / kleurt de hemel / 
met blauw en wolkenwit / wist uit het hoofd / de wildgroei der herinnering 
/ Ithaca 1988 97 
DOOD^ 
Per a Hans Faverey 
No volgut el salt 
reconèixer la veu de crida 
el reclam del no-res. 
No volgut el fet d'admetre 
que el tany ja no ofereix agafador. 
Esperança perduda llisca fins més enllà 
l'ala trencada 
que entre esbatec i esbatec, escriu el mateix 
signe, el mateix palíndrom 
reversible 
però sense retorn 
' En neerlandès: «mort» 
PALINDROOM voor / Hans Faverey / Niat gewild de sprong / het 
herkennen van de roepstem / de lokroep van het niets. / Niet gewild te 
erkennen / dat de halm geen houvast meer biedt. / Hoopverloren schuift 
naar verder / de gebroken vleugel / dia tussen ab an vloed, hetzelfde teken 
98 / hetzelfde keerwoord schrijft: / omkearbaar / maar zonder ommekeer. ' 
HOMENATGE 
Per a i a la manera de Hans Faverev 
Rarament el cigne indefens 
té res a veure 
amb el cigne indefens que llisca enllà 
del reconeixement, de l'horitzó. 
No el vaixell, sinó el dofí 
nada eixint, nada eixint per davant 
del vaixell, fins que exhaust de nadar 
per davant del vaixell, desapareix entre les ones. 
I així s'esdevindrà, que plega els rems, 
la vela blanca, i els vents, eixint-ne, 
es mesclen amb l'aigua 
i es tomen suau arrisament 
Així ressuscita en el poema. 
HoMMAGE / meditaties op poèzie van Hans Faverey / Zelden heeft de 
weerloze zwaan / ook maar iets germeen / met de weerloze zwaan die 
verder / dan de herkenning, de horizon schuift / Niet het schip, maar de 
dolfijn / zwemt uit, zwemt uit voor / het schip, tot hij moe gezwommen / 
vóór het schip, in de golven verdwijnt / En aldus zal geschieden / dat hij de 
riemen / en uit het witte zeil de winden strijkt / zich met het wàter 
vermengt / en zachte deining wordt / aldus heropstaat, in het gedicht 99 
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